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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
A.DVEliTJSNÜIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan a! 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre, donde permanecerá basta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de-conservar loe BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demac ión , que deberá verificarse cada año. 
Sfi P U B L I C A . L O S L U N E S , MIÉRCOLES T V I E H N B S 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión prorincial, á 4 pesetas 
50 cént imos al trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscripción. 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 cént imos de peseta por cada línea de 
inserción. 
P A R T E O F I C I A L . 
(Gaceta del día 12 de Julio) 
PRESIDENCIA 
OKL C O N S E J O OS MINISTROS 
SS. MM. ol Key y la líeina Regen-
te ;y. ü. ••J.) y Augusta ftoal fami-
lia ajüti i i iuij sin üovcdiid su im-
p . r r . . i ü a l u d . 
U O B l H t l N O UK P R O V I N C I A 
XSonle*. 
E l día 24 dft¡ corriente mes de J u -
lio, y hura de las doce fie su mafiaua, 
teední lugar eu la Casa de Ayunta-
uiiento de Quiutuuilla de Somona, 
bajo la presidencia del Alcalde de di-
cho Mmucipio, y con asistencia de 
uu empleado del ramo, la subasta de 
de diez pinus y dos trozos ú c made-
la de la misma cU'se, procedentes de 
corla fraudulenta del monte titulado 
«Kimidau y «El (.oso*, pertenecien-
te ni pueblu de Ta buyo; cuyos pro-
ductos fueroí) Jeposjtadof! en poder 
del vecino de dicho pueblo Serafín 
García hará, y valorados paia eu 
venta bajo el tipo de tasación de 10 
pesetas. 
La subasta y disfrute de los mis-
mos se verificará cui estríi-.ta suje-
ción al piieyo de condiciones inserto 
eu el BOLVTÍN onciAL de la provincia 
cofTespondiente al día 4 de Octubre 
último. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
el BOLETÍN OFICIAL para conocimien -
to del público y de los que deseen 
interesarse en dicha subasta. 
León 0 de Julio de IHUG. 
ííl Guberoa ¡or. 
JUHK A r u i L ' r o y l ^ c ü t t l v t ' r 
Kl dí^ i 24 del corriei'te mes de J u -
l i o ^ hora de las doce de su maftaua, 
tendrá luyar en la Casa de Ayunta-
miento de Soto y A mío, bajo la pre -
sideucia del Alcalde de dicho Muni-
cipio, con asistencia de un empleado 
del ramo, la subasta de sesenta es-
téreos de leña do roble, procedente 
de roturación arbitraria en el mon-
te titulado «Foreadas» y «Pantido», 
perteneciente al pueblo de Vtiluyus-
te, bajo el íipu de tasación de 45 pe-
setas. 
La subasta y disfrute de expresa-
das leñas se verificará con estricta 
sujeción al pliego de condiciones in-
serto eu el HULETÍN OFICIAL de la 
provincia correspondiente al día 4 
de Octubre últ imo. 
Lo cjne he dispuesto se inserta eu 
el BOLETÍN OFICIAL para cococimien-
to del público y de los que deseen 
interesarse en dicha subasta. 
León 6 de Julio dñ 189ü. 
El Hobernador, 
J o s é A r m e r o y P e ú a l v e r 
E l día 24 del corriente mes de J u -
lio, y hora do las doce de su mañaDa, 
tendrá lugar en la Casa de Ayunta-
miento de lienedo de Valtíetnejar, 
bajo la presidencia del Alcalde de 
dicho Municipio, con asistencia de 
un empleado del ramo, la subasta de 
ciento cincuenta estéreos de ramaje 
de bre^o, inutilizados por el fuego 
ocurrido en los sitios de «Las Tablas» 
y «Solana», pertenecientes á la co-
munidad d é l o s pueblos Tarunillay 
San Martín, siendo valorados para 
su venta bajo el tipo de tasacióü de 
112 pesetas 50 cént imos . 
La subasta y disfrute de mencio-
nadas leñas so veriticará con estric-
ta sujeción al plieg-o de condiciones 
inserto en el BOLETÍN OFICI.M* de la 
provincia cn-respondiente al día 4 
de Octubre últ imo. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
el BOLETÍN OFICIAL para conocimien-
to del público y de los que üeseen 
interesarse en dicha subasta. 
León 8 de Julio de 189G. 
I¡1 Qu'iernnrtor. 
| JO*ÍK Arneero y IV'fiulver. 
f . t ¿ í m i K 
' DON F R A N C I S C O MORENO V GOMEZ, 
! INGENIERO 1.", KN FUNCIONES DE 
JEFE DHL BIS'rniTO MINEHO US 1.EÜ.V. 
Hago Faber: Que por D. Timoteo 
Villalba, vecino de Siero, Ayunta-
mieuto de Boca de Muérgano, te ha 
presentado en el día '2ü del mes de 
JUDÍO, á las once de su mañana, una 
sulicitud de registro pidieudo 12 
perteueciatí de la riiiua de caiamiua 
v blendu llamada L a JSsjieranzti, sita 
en termino del pueblo de Hesaudc, 
Avuntainientu de Uoca de H u é r f a -
no, sitio que llaman «l'eña de los 
liebederosi, y linda al N . , arroyo y 
tierras de la cortina; 8., otro arroyo; 
K., camino real, y O., arroyo y hon-
donada. Hace la desigriyción de las 
citadas l'¿ pertenencias e:¡ la íorma 
siguiente: 
Se temlrj por punto de partirla 
una piedra color, con una cruz, que 
se baila á orilla del camiQo real y 
sitio de los tBtjbederüsr, donde se 
colocará Ja ] . ' estaca, y se medirán 
100 metros al N . , otros 100 al S . , y 
600 al O., levantando perpendicula-
res en los extremos de estas linea», 
quedará cerrado el perímetro de las 
12 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ad-
mite por el Sr. Gobernador dicha 
solicitud, sin perjuicio de tercero. 
Lo "jue se anuncia por medio del pre-
sente para qu'1 en el término de se-
senta días, contados desde la fecha 
de este edicto, puedan presentar en 
el Gobierno civil sus oposiciones los 
que pe consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art, '¿4 de la ley 
de minería vigente. 
León 26 de Junio de 1896. 
Francisco Moreno y Gomes. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N . 
CONTADURIA DE LOS FONDOS 
D E L P K K S U P U E S T O P l í O V I N C I A L . 
Mes de Julio de I89G 
AÑO ECONÓMICO DE 181)6-07. 
Distribución de fondos por capítulos para satisfacer las oblijraciottes de 
dicho mes, que forma la Contaduría de fondos provinciales, coi.forme 
á lo prevenido eu el art. 37 de la ley de Presupuestos y Contabilidad 
provincial de 20 de Septiembre de 1865, U3 del Reglamento para la 
ejecución de la misma, y á la regla 10." de la circtilur de la Dirección 
de Administración local, fecha l . " de Junio de 18H6, sobre reformas en 
la Contabilidad. 


















Resu l tas . . . . 














La presente distribución asciende á la expresada cantidad de cincuenta 
y nueve mil setecientas veinticuatro pesetas. 
León á 27 de Junio de 1896.—El Contador, Salustiano Potadilla. 
Sesión de 27 de Junio de 18U6.—La Comisión, previa declaración de ur-
gencia, acordó aprobar la presente distribución de fondos, cuyo pormenor 
se publicará eu el BOLETÍN OFICIAL á los efectos oportunos.—El Vicepresi-
dt>ut.e, F . Núfiez.—El Secretario, García. 
COMISIÓN P R O V I N C I A L D E LEÓN 
Jlelación de jornales y materiales empleados en oirás de reparación del Palacio 
provincial durante los meses de Marzo y Abri l Mimos: 
Maestro encargado.. Estebau G uerra 
Albañil Pascual A l v a r e z . . . 
Idem Cesáreo Guerra 
Idem ¡Aüiceto Fernández. 
Peón Santiago Iglesias. . 
Idem T o m á s Fréjoles. 












































Cal y a r e n a . . . . 
Ladrillo 
Teja 
Tubos de barro. 
Pintura 
Inodoro 
M A T E R I A L E S 
Colomán Moráo, s egún recibo núm. 1 . ° . . . 
José Alvarez, s e g ú u recibo uúm. 2.°. 
Angel Potrilla, s egún recibo núm. 3.° 
Blas Barón, s e g ú n recibo núm. 4.° 
Ezcquiel González, s e g ú n recibo núm. 5.°. 
Viuda de Chalan/.ón, s e g ú a recibo núm. 6.° 
Piiscual y Cristóbal Pállares, s e g ú n reci-








Carpintero (Esteban Hernández, según recibo núm. 8.° 
Pintor ICeferino Truncho, según recibo n ú m . 9 .° . . 
40 20 
290 50 
Suman los materiales I 607 10 
Importo 
PUs. Cta. 
R E S U M E N 
Importan los jornales . . . 
Importan los materiales. 
511 23 
607 10 
Suma total 1.118 33 
Cuya cantidad se acredita al Maestro Esteban Guerra, encargado de 
dichas obras. 
León 18 de Junio de 1896.—El Arquitecto provincial,Francisco Blancb 
y Pons.—El Vicepresidente, José Fernández NúQez. 
Relación de jornales y materiales empleados en oirás de reparación de la 
Biblioteca provincial: 
Albañil . 
P e ó n . . . , 
Idem . 
Por yeso, cal y ladrillo. 




















Cuya cantidad se acredita al Maestro Esteban Guerra, encargado de 
dichas obras. 
León 18 de Junio de 1896 — E l Arquitecto, Francisco Blanch y Pons. 
— E l Vicepresidente, José Fernández Ndñez . 
INTERVENCIÓN DE H A C I E N D A DE L A PROVINCIA D E LEÓN 
RELACIÓN de los pagarés de compradores de bienes desamortizados, cuyos-veLcimientos corresponden a l mes de Agosto próximo, que se inserta 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia para conocimiento de los in teresados; á quienes se advierte, que de no realizar aquéllos dentro del expresado 




Nombre del comprador 
5.950 D. Manuel Alonso 
5.951 > Crisógonu del O l m o . . . . 
5.952 > Ramón Puga San talla.. 
5.953 • Antonio del Pozo 
5.954 » Felipe Fernández 
5.955 • Julián Ordóñez 
8.087 • Fernando Estrada 
8.ÜH8 » Gahino Alo so 
8.ÜH9 » Celestino R o d r í g u e z . . . 
8.090 » «¡regorio Fernández . . . 
793 • Valeutíu Casado 
13i E l mismo 
794 D. Policarpo Alayorga 
735 E l mismo 
795 D. tínnlio Gouzález 
736 E l mismo 
796 D. Donato Riesco 
737 El mismo 
?97 D. José María A l v a r e z . . . . 
738 El misino 
842 U. Lorenzo García 
777 E l mismo 
843 D. Angel Moráo 
778 El mismo 
895 D. Pedro Pérez Falagau. . . 
830 El mismo 
914 D. Nicolás Cabero 
849 E i mismo 
9ir>|l) M inuel Salue 
850,El mwmo 
661 llJ. Juati Ortlófii'z 
Su vecindad 

































R ú s t i c a . . . 
Idem 
Urbana. . . . 
I d e m 
Rústica . . 
Urbana. . . 



































2(> por 100 de propios 
80 por 100 de idem.. 
20 por 100 de í d e m . . 
80 por 100 do í d e m . . 
20 por 100 do í d e m . . 
80 por 100 de idem.. 
20 por 100 de í d e m . . 
80 por 100 de í d e m . . 
¡20 por 100 de í d e m . . 
80 por 100 de í d e m . . 
20 por 100 de í d e m . . 
80 por 100 de í d e m . . 
20 por 100 de í d e m . . 
80 por 100 de í d e m . . 
20 por 100 de í d e m . . 
80 por 100 de í d e m . . 
20 por 100 de í d e m . . 
80 por 100 de idem.. 
20 por 100 de í d e m . . 
80 por 100 d" idem.. 
Henefieericia 
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l.eón 1." (IB Juli" 1«M6.—til Interventor, Luis- H .rrero. — V." H.": E l Delegado de Hacienda, Eustaquio L . Pulido. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA D E L A PROVINCIA DE LEÓN. CUAnTO TRIMESTRE DE 1895-96. 
RELACIÓN de las instancias presentadas por los Ayuntamientos respectivos solicitando la revisión de loe expedientes de excepción de veuta de te-
rrenos comunales, desestimados cou arreglo .i los artículos 1." y 2.° del Real decreto de 20 de Septiembre último y la ley de 8 de Mayo de 
1888. formada en virtud de lo lispnesto en el art. 11 de la Instrucción de 21 de Junio del mismo año. 
Fechii de ln jiresentacidu 
de las solicitudes. 
Pueblos á que pertenecen 
abril 1896 Sto.Tomás de las Ollas Ponferrada.. Monte de Arenas 
Ayuntamientos N O M B R E S D E J L , O S T E R R E N O S . 
León 1." de Julio de 1896.—El Administrador, P. S. , Luciano González. 
A a d t e n c l * prowlnclnl de L e ó n 
Verificndo el sorteo que previene 
el art. 44 de la ley del Jurado, han 
sido designados para furmar tribu-
nal en el cuatrimestre que «bruza 
de 1.' de Mayo á 31 de Agosto del 
corriente afiu, los individuos que á 
continuación seexpresanjstendo las 
causas por homicidio y robo, contra 
Benito Alvarezy otros, procedentes 
del Juzgado de Murías de Paredes, 
las que han de verse en dicho perío-
do: habiérduse señalado los días 27, 
28, y 29 de Julio próximo, á Jas once 
de fju mañana, para dar comienzo á 
las sesioues. 
Cabezas de familia y tecindad 
D. Santos Alvarez García, de Vega-
rienza 
D. Emilio Rodríguez González, de 
Calíales. 
D. Joaquín Rozas, de Villabandin. 
D. Viileriano Fidalgo Fernández, de 
Riello. 
D- Bernardo García Suárez, de Mallo 
D. Telepforo Robla Suárez. de Mu-
D. Ulises González González, de L a -
zado. 
D. Luciano García Alvarez, de Mu-
rías. 
D. Manuel Martínez, de La Orna 
ü nela. 
D . Baltasar Diez García, de Villarro-
drigo. 
D. M»nuel Alvarez Coque, de Tejedo 
V . Angel de Vega Diez, de Mata-
luenga. 
D. Justo Martínez Ramos, de Murías 
D. Manuel García Arias, de Huergas 
D. Autonio Cano González, de S u -
saño. 
D. Agust ín Garría Robla, de Lago. 
Ü. Inocencio Rodríguez Fernández, 
de Lagüeltes. 
D. Vicente Escudero, de Valseco. 
D. Félix Meiéndez Martínez, de V i -
llasecino. 
D. 1*1 ácido Quirós Pérez, de Piedra-
tita 
Capacidades 
D. JnsA Alba Cano, de Torrebarrio. 
D. Eduardo Almanza, de Los Bayos. 
D. Pablo Fernández Prieto, de Mallo 
Ü. Ricardo Suárez Meneudo, de Pe-
ñalva. 
D. Manuel Tomé Calzada, de Murías 
D. Manuel tióm«íz Rubio, de Oma-
üón. 
D. Joaquín Diez Diez, de Camposa-
linas. 
D. Buoifacio Diez, de Oterico. 
D. Antonio Hidalgo, de Riello. 
D. José Beltrán, de Rosales. 
D. Juan Sánchez , de La Veiilla. 
D. Gaspar Pérez, de La Majüa. 
D Manuel Rodríguez Alvarez, de 
Callejo. 
D. Lorenzo Vega Diez, de Villarro-
dri^o. 
D. Antonio García González, de Sa-
bugo. 
D. Segundo Ordás Bardón, de La 
Utrera. 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de familia y •vecindad 
D. Alejo Labnnda, de León. 
D. Antonio Mal«góo, de ídem. 
D. Antonio Bermejo, de León. 
.D. Perfecto Sánchez, de ídem. 
Capacidades 
D. Emilio Tejedor Pérez, de León. 
D. Francisco Iglesias, de ídem. 
Lo que FC nuce público en este 
BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento 
del art. 48 de la citada ley. 
León 28 de Abril de 1896.—El 
Presidente, José Petít y Alcázar 
con el fin de que puedan ser e xa mi-
dos pnr ios inieresados. 
Valderrey 5 de Julio de 1896.—El 
Teniente Alcalde, Fernando Morán. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcaldía constitucional de 
Paradaseca 
E n la Secretaria de este Ayunta-
miento se halla terminado y expues-
to al público por término de ocho 
días, contados desde el siguiente ú 
<a publicación de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la proviuchi, el 
repartimiento vecinal de consumos 
para el corriente aüo económico de 
1896-97, para que pueda examinarse 
libremente por los contribuyentes y 
presentar las reclamaciones que les 
convengan. 
Paradaseca 1.° de Julio de 1896. 
— E l Alcalde, Manuel Mtirius. 
Alcaldía conslitucional de 
Valderrey 
Se hallan expuestos al público en 
la Secretaría del Ayuntamiento, por 
término de ocho días, lus reparti-
mientos de la contribución territo-
rial y pecuaria y el de consumos, 
para ei corroppoodíente ejemeio, 
Alcaldía conslitucional de 
Izagre 
Terminados por la Junta respec-
tiva y Ayuntamiento el reparto de 
territorial y consumos de este Mu-
nicipio, para el año económico de 
1896 á 97, se hallan de manifiesto 
por ocho días en la Secretaria mu-
nicipal, á tín de que dentro d é l o s 
cuales se enteren los contribuyen-
tes y formulen las reclamaciones 
que juzguen oportunas; pasados no 
serán admitidas. 
ízapre l . " de Julio de 1896 — E i 
Alcalde, Juan Garrido. 
A Icaldia constitucional de 
Castrillo de los Pohazares 
Se hulla expuesto al público eu la 
Casa Consistorial del Ayuntamiento, 
pnr término de ocho días, ¡i cootar 
desde la inserción de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de ta provin-
cia, el repartimiento de cousumos 
correspondiente al año económico 
de 1896 á 97, á fin de i jue los con-
tribuyentes puedan examinarlo y 
hacerlas oportunas reclamaciones. 
Castrillo de los Polvazures 2 de 
Julio de 1896.—El Alcalde, Tomás 
Salvadores Puente. 
— s o -
lo. Establecimientos donde se hacen y venden, ó venden solamente, 
flores art i tidales de todas clases. 
11. Tiendas de géneroa ultramarinos d comestibles en donde pe renden 
al por menor toda clase de és tos , vinos, aguardientes y licores de todas 
clases, almidón y los d e m á s artículos propios de estos establecimientos que 
no se hallen comprendidos en clase superior. 
12. Mercaderes de chaquetas, chalecos y pantalones de pana ó paño or-
dinariu, camiens, fnjas, mediae, calcet'is, gorros, guantes y otras prendas 
semejuntes de estambre, lana ó a lgodón que usan generalmente los me-
nestrales, jornaleros y marineros. 
13. Tiendas de abanicos, paraguas, sombrillas y bastones f> en que se 
-compongan los mismos objetos. 
14. Tiendas en que se venden artículos de peluquería, de perfumería y 
objetos para tocador. 
Iñ. Tiendas para la ventaal por menor dechocolates de todas clases,sin 
obrador d taller para elaborarlo. 
16. Tiendas de guantes de pieles y de otra cualquiera clase. 
17. 'l iendas de juguetes finos. 
18. Tiendas de manguiteros donde se venden al por menor manguitos 
y demás objetos de peletería. 
19. Tiendas para la venta ss\ por menor de papel de todas clases y otros 
objetos de escritorio. 
¿(i Tiendas ó establecimientos para la venta de objetos artísticos anti-
guos no comprenüii ios en 1« cluse 3.a y cuadros pintados al óleo. 
21. Tiendas do sombreros de todas clases para hombres, sin obrador ó 
taller para su confección. 
Cuando tengan taller ú obrador pagarán además el 50 por 100 de au-
mento de la cuota. 
¡í2. Tiendas en que al por menorse vende tocino, jamones, salchicho-
nes y otros embutidos del país. 
l'odrán, sin pagar otra cuota, hacer embutidos para la venta al fior me-
nor en fus es ta ule cimientos. S i los vendiet-en al por mayor, contribuirán 
ademiis con la cuota señalada á las fábricas comprendidas en la tarifa 3.° 
23. Vendedores de colchones de muelles y de las demás clases. 
No pagarán la cuota de colchonero, aunque á la vez ejerzan esta in-
dustria. 
21. Vendedores al por menor de curtidos. 
20. Vendedores de estufas, cliiiuenefis, cocinas económicas y otros apa-
ratos de caftifamúit. 
2!í Vendedores al por mayor de loza ordinaria de las fábricas de Mani-
ses. Talavora,Toledo v Valencia, vvidrios verdes de las fábricas de Cadalso. 
27. "emledoresjifpnr menor "de loza lina, cristal ó vidrios blancos, hue-
cos ó pimíos. 
28. Vendí-dores de dulces, pasteles, bollos, hojaldras y otras pastas. 
No se les exigirá otni cuota aunque en el mismo local sirvan con las 
pastas vinos generosos y licores; pero los que tengan iiorno contribuirán 
como pa. '.f'eius por el número correspondiente de la tarifa 4.'1 
2í). Vendedores al por menor de quesos, natas y mantecas. 
30. Vendedores de velas de espenna, estearina, d da cera vegetal óanimnl . 
CLASE 9." 
1. Almonedas permanentes en cualquiera clase de locales para la venta 
d¿ muebles usados, prendas y demás enseres también usados para alhnjar 
habitaciones que no se hallen comprendidas en clase superior. 
— 53 — 
También serán comprendidos en este concepto los que se encarguen da 
adornar habitaciones surt iéndolas de los muebles necesa ríos. 
5. Establecimientos de venta al por mayor do toda clase de curtidos y 
de otros art ículos propios para el calzado y obras de guarnicionero. 
6. Fondas, hoteles, re^taurants y casas para hospedaje, con mesa re-
donda ó de hora para las comidas. 
T. Establecimientos en que se preparan ó sirven fiambres, como jamo-
nes en dulce, carnes, aves rellenas, lenguas y embutidos trufados y otros 
comestibles extranjeros análogos . 
No se exigirá otra cuota por et local que en el mismo etfificio, y en comu-
nicación directa con la tienda, dediquen los dueños de ésta á servir los ar -
t ículos expresados con vinos y licores 
8. Vendedores al por menor de artículos da quincalla fina ó gruesa, 
obras de cristal, de bronce y otros metales, como espejos, arañas, lámpa-
ras, candelabros y demás objetos análogos de adorno. 
9. Vendedores de alfombra? y do tejidos, telas Ó fieltros que se emplean 
para alfombrar. L a cuota heüalada a esta industria es irreducible. 
10 Vendedores al por menor de brocados, blondas y encajes finos 
extranjeros. 
11. Vendedores al por mayor de camisería lina y basta y d e m á s ropa 
blanca, lisa y bordada, cuellos y puños de hito ó algodón, chalinas y cor-
batas de todas clases. 
12. Vendedores de coches y otros carruajes de lujo, nuevos ó usados. 
13. Vendedores al por menor de joyas, piedras preciosas y objetos de 
oro y plata 
14. Vendedores al por mayor de mercería y paquetería. 
Cl.AEH 4.n 
1. Establecimientos ó tiendas de modistas en que se hacen vestidos, 
abrigos, som breros y otras prendas de lujo para señoras y n iños , surtiendo 
los géneros . 
2. Establecimientos de venta ni por menor de ropas hechas (le prriio y 
otros tejidos tinos, extriuijeTos ó d»íl pa í s . 
4. Tiendas al por i 
tas, guantes de cualquiera clase, bol o uadurns* collares y dijes de bisutería. 
ñ. Tiendas al por menor de obras «le ferretería, cerrajería, c lavazón, cu-
chillería y sus similares cortantes; herramientas é iiistniinento- de ücero. 
y hierros y otros metales; alambres y ntenxilios de hierro para rocina. 
ti. Vendedores de cubiertos y otros eíectoH de metal blanco ú otras alea-
ciones metálicas análogas. 
¡ái en estos establecimientos se vendieran además objetos do lujo d ador-
no, como lámparas, arañas, vasos sagrados, etc., etc., de las aleaciones ex-
prc>udas, contribuirán por el n ú m . 8 de la clase 3 0 
7. Vendedores d e c a n í a s de metal dorado, acero bruñido ú hierro con 
maqueados. 
No se exigirá otra cuota por la venta en el mismo local de colchones de 
muelles y demás artículos inherentes á las camas, mesas de uoche, lavabos 
y otros enseres de metal, 
fl. Vendedores al por mayor de ccrcnles y harinas de todas clases. 
9. Vendedores de lunas de espejos de todas clases, con ó sin marco. 
10. Vendedores al por mayor de papel de todas clases, cartulinas y 
cartones. 
Tiendas de papel pintado ó preparado para decorar habitaciones. 
 menor de e¡miitnría fina y demás ropa t lnnc», corba-
m 
Alcaldia constitucional de Magaz 
Tarifa de lus artículos que ha acordado gravar la Junta municipal de este 
Ayitutamieotu en sesión celebrada el día 21 de Mayo de 1896 para c u -
brir el déficit de 875 pesetas que resultan en el presupuesto ordinario 
que ha de regir para el año económico de 1896 á 1897, á saber: 
E S P E C I E S Cuidad 
Kilogramo 

















Maga/, 25 de Juui 
tario, I.-idoro García. 
. de 1896. — E l Alcalde, Miguel Cordero.—El Secre-
D. Alberto Ríos, Juez de primera 
instancia tic León y su partido. 
Hago saber: Que en este mi Juz-
gado y por la Escribanía del intVas-
crito se sigue expediente promovi-
do por L>. Tomás López Castrilión y 
Diez, vecino de esta ciudad, sobre 
que se le declare heredero ab iutes-
tato de su tío D. J u a n de Dios Ló-
pez Castrilión y Fernández, natural 
y vecino que fué de la misma, en 
la que falleció el veinticuatro de 
Abril del presente afio; era hijo de 
D. José López Castrilión y de Doña 
Justa Pern iUír i ez . Y para dumplir lo 
dispuesto en el art. 984 de la vi^eu-
te ley de Enjuioiamiento civil, se 
anuncia por el presento su muerte 
intestada, llamando ú los que se 
crean con igual ó mejor derecho á 
la herencia, para que comparezcan 
á usarle en este Juzgado deutro de 
treinta días, á contar desde la insor-
cióu del piemente eu el BOLETÍN OFÍ-
CIAL de esta provincia, parándoles, 
en otro caso, el per ju ic io consi-
guieute. 
Daio en León ú seis de Julio de 
mil ochocientos noventa y seis.— 
Alberto ttius.—Por su maLdado , 
Eduardo de Nava. 
\ N l I N O I O S O K I Ü I A L F S 
E l Comisario de Guerra de la plaza 
de León 
H:ice sab^r: Que los precios ofi-
CKile* que han di: regir cu b subasta 
anunciada para el día 24 del mes ac-
tual, á las doce en punto de su ma-
ñana, al objeto de coutratur -X pre-
cios fijos, duraute dos años, y uno 
m a s ó parte de él si conviniese á la 
Administración militar, el servicio 
de utensilios de la expresada plaza, 
sen los siguientes: 
Ptas. Cts. 
Por cada litro de aceite de 
oliva que se suministre.. 1 20 
Por cada litro de petróleo 
que se suministre 0 82 
Por cada kilogramo <le car-
bón que se suministre. . . 0 09 
Por cada cama que se sumi-
nistre 0 80 
Cautidad que ilebe deposi-
tarse para tomar parte en 
la subasta 609 00 
Falencia 9 de Julio de 189(i.—El 
Comisario deGuerra, JoaquiuSucedo 
E l Comisario de Guerra Interventor 
de los servicios administrativo-
militares de la Coruña. 
Hace saber: Que el día 4 de Agos-
to próximo, á las once de su maña-
na, tendrá lugar en U [''¡ictoría de 
subsistencias militares de esta plaza 
un concurso con objeto de proce-
der á la compra de los artículos de 
suministro que a continuación se 
expresan. Para dicho acto PO admi-
tirán proposiciones por escrito, en 
las que se expresará el domicilio de 
su autor, acompañándose á las mis-
mas muestras de los articulo? que se 
ofrezcan á la veutn, á los cuales se 
les fijará su precio con todo gasto 
hastn los almacenes de la citada Fac -
toría, á no ser que ía oferta se haga 
para vender sobre vagón en la esta-
ción del ferrocarril de uno de los 
centros productores. 
Eu a ni bus casos la en t reg í de los 
artículos que se adquieran se hará: 
la mitad eu la primera quincena del 
referido mes, y el reato antes de fi-
nalizar el mismo, por los vendedores 
ó sus representantes, quienes que-
darán obligados á responder de la 
(dase y cautidad de aquéllos hasta, 
el ingicso en los almacenas de la 
Administración militar; en tend ién -
dose que dichos artículos han de 
reunir las condiciones que se requie-
ren para el suraiiiisr.ru, siendo ar-
bitros los füncionuri'is administra-
tivos cacareados de la gest ión para 
admitirlos o desecharlos, como úni-
cos respoüsables de su calidad, aun 
cuando hubieren creído convenien-
te asesorarse del dictara in de pe-
ritos. 
L a Coruña 9 de Julio de 1896.— 
Ignacio Moreno. 
Artículos que deben adquirirse 
Harria de. primera ríase superior, 
precio por quintal métrico. 
CVbadü de primera clase, precio 
por quintal métrico. 
P.ija trillada de trigo ó cebada, 
precio por quintal méti-ico. 
Imp. do !a Diputación provincial 
— Eii — 
11. Vendeilorcs ni por mnvorde quesos, manteens, almidón v galletas. 
12. Vundedorcs al por menor de terciopelos, pañuelos de Miinihi y teji-
dos de seda. 
13. Vendetiores al por innvor de emlmtidus, jamones y tocino. 
H . Vendedores al por mayor de vinos geuero.sos y licores del \v,\U. 
CLASI: 5." 
I . Cafés en los cuales pueden servirse platos sueltos de carnes y pescados, 
l.os tístableeiinÍL-ntoa en lóenles >le Sociedades. (Jireulos. Ca-iuos y Ter-
tulias, eualquieni ijne sea *u eurácter, ^¡itisfunin la mitad de la cuota usig-
midn en el anterior epígmfe. sin tener en eueuta el número de sucios, for-
mando •rriiinio rup'.rurio. No se devun^i ciiot;i por las diversiones ó espec-
táculos que se den en el mismo lucid en que se sirva el tiuh' y demás bebi-
das propias de estos cstaMecnnientos, cuando no se exija precio de entrn-
da, ú se recarguen con este objeto los de nquellos artículos. 
J.O:Í cafés (pie tengan local sepanulo para íunciones de declaniaeión, 
canto, baile ó para eiialquiera otro espectáculo por precio ó retribución, 
sea cualquiera la clase de iVta. contribuirán por f-epurado con la cuota que 
corresponda de las señaladas á los teatros de las tarifas y." y ;> " 
Los café-; situados en los teatros, circos ecuestres ó cif cualquier local 
cuque se den espectáculos públicos p a n servir tan folainenlo durante las 
representaciones ó en los intermedios de tas mismas, satisfarán !a cuarta 
parte de la cuota corrospnndirnte á este epígrafe, 
y. Droguerías al por menor. 
¡i. listaidi'eimienios de venia y alquiler de pianos, órganos ó in-stru -
mentos músicos de aire y de cuerda. 
4. Kstablecimientos dedicados exclusivamente ¡i la venta do cajas mor-
tuorias de hierro ó zinc. 
T). liestaurants, ó ^ ean casas donde sólo se da de comer por precio lijo ó 
por lista, sin mesa redomla ó de hora. 
0. Tiendas de modista en que se hacen vestidos, abrigos, sombreros y 
otras prendas para señora y niños , sin surtido ni venta de otros géneros 
(jvje los !ii!i".es:ir;os jnir-.v lus sombreros que sv tim*'.\rjruci\ de coníecciomvr. 
7. Vendedores de camas du hierro ordinarias, pintadas ó barnizadas, 
colchones de muelles, lavabos, baños y otros enseres de hierro. 
8. Vendodcres al por menor de tejidos r hilados de !:tii-i. ¡ i lgodón. Uno, 
cáñamo y sus mezclas, pañolería de dichos tejidos y de seda y c t n í e e c i o n e s 
no comprendidas en clases superi'-res de esta tarifa. 
0. Vendedi.rcs de cofres, baúles mundos, sacos, muletas, mantas ú 
otros objetos de viaje. 
10. Vendedores al por mayor de pescados frescos ó salados. 
1. Kstiiblecimientos en que se venden máquinas para usos agrícolas é 
iDdustriales. 
2. Tiendas de molduras y marcos dorados ó de maderas linas ó barni-
/.ndus para cuadros con venta de espejos, siempre que éstos no tengan chn-
llancs y no pasen de un metro de ancho por otro de alto. 
3. Tiendas de ropas hecha- con géneros ordinarios del país , con venta 
ó BÍII ella de los misinos géneros ordinarios. 
4. Vendedores al martillo de muebles, alhajas y otros efectos comer-
ciales que no estén elasiiieudos cun cuota superior. 
T). Vendedores de quinqués , lámparas, candelabros ú otros efectos 
análogos de latón, v.inc y demás aleaciones, que no sean de lujo ó adorno. 
0. Vendedores al por menor de quinciilln y bisutería ordinaria. 
7. Vendedores al por mayor de vinos del país y vinagres. 
CI.ASE "l.11 
1 Tiendas en que se venden jamones en dulce, lenguas y embutidos 
trufados de todas clases. ^ 
NOTA. Si se sirven ó preparan en el establecimiento los expresados ar-
tículos , pagarán por el núinero 7 de la clase :1.a 
'¿. Vendedores ¡d por mayor de alpargatas, que no tengan obrador de 
construcc ión. 
:l. Vendetiores al por mayor de arroz, garbanzos, judías y otras legum-
bres y fruta.- secas. 
•1. " Yendeduros de instrumentos de malemát icas , física, c irugía, náutica, 
química ú óptica, aunque á la vez sean constructores do algunos de dichos 
efectos. 
i». Vendedores al por mennr de máquinas de coser. 
ti. Vendedores de velocípedos: pagarán el duplo de la cuota señalada á 
los industiia'es del precedente epígrafe. 
7. Vendedores al por mayur de pimiento molido. 
S. Vendedores al por menor de relojes de todas clases, aunque á la vez 
sean relojero* compositores. Podrán además vender, exclusivamente, ca-
denas y dijes que no contengan piedras preciosas. 
1. Casas ¡le pupilos que paguen en Madrid desde 2.000 pesetas de alqui-
ler ó arrendamiento por las habitaciones que ocupen; desde l.ariU en l íar-
celun.-i, Cádiz. Sevilla y Valem-ia; de-de "><> en las demás poblaciones. 
Contribuirán por este concepto los que si* dediquen á ceder ó nrrendai-
habí tac iones ó cuartos amueblados, siempre que el alquiler que paguen esté 
comprendido en los limites que respeclivnmente se lijan. 
2. I'Mablecimientos en que se vendan muebles nuevos de maderas tinas 
sin tallar y sin mármoles ni bronces, y de tapicerías en telas que no sean 
de las determinadas en la clase ¡i." 
3. K-tab!ocÍmientus en que se venden aparatos de ortopedia, de venda-
jes y de efecto> de gumu y gutapercha para diíerentcs usos de higiene. 
4". Kstablecimientos de venta de bule y encerados de todas clases. 
o. Ivsiabtecimientos para la venta de galonería; esterilla y otros tejidos 
de oro y plata, y objetos similares fundillos. 
ti. l'stab!ecim¡oñto.s de librería ó comercio de libros nuevos aunque sea 
en comis ión. 
7. l'Ntahlecimientos para la vcnt-i de monturas y guarniciones para ca-
ballerías y carruajes, lát igos, e.-puelas, frenos y demás objetos anSlogos. 
No se pagará ta. cuota de guarniceros aunque á la vez ejerzan esta in-
dustria. 
8. Kstablecimientos para la venta a! por menor de artículos de merce-
ría ó paquetería, sedas, hilo'í, cintas, botones, tijeras y demás objetos 
análogos . 
1). Establecimientos ele venta al por menor de vinos extranjeros, de 
aguardientes y licores. 
No se devengará otra cuota por el consumo que se haga dentro del 
mismo local de pasteles, bollos y otras pastas. 
